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Josep M. Mas i Folch 
A vegades, quan agafo el meu 127, (que té 11 anys i 90.000 
Km les espatlles) al.lucino. Com us deia el meu vetust cotxe · 
és capaç d'agafar 140 Km/ h de veloc itat punta, no gasta 
gaire i no m 'ha portat gaires problemes. Per una senzilla re-
gla de tres, els models actuals que tothom pot comprar han 
de ser una passada; i els del futur, si la tecnologia no té un lí-
mit, com seran! No sé realment on arribarem amb aquest 
marxa. Només ens queda preguntar-nos si la tecnologia, 
ben igual que to t, té un límit, i saber on és. 
Si fem un cop d'ul l a la història de l'automòbil, passat i pre-
sent, ens adonarem que si seguim a ixí, d'aquí a pocs anys · 
podrem anar tranquil.lament a una velocitat de vert igen i 
l'o rdinador de bord ens facilitarà tota la informació que ne-
cessitem a més d'encarregar-se que el nostre vehicle fun-
cion i a la perfecció. M'agradaria veure l'expressió de Karl 
Benz, l'inventor del motor d'explosió, si pogués arribar a sa-
ber com ha evolucionat i revolucionat el món el seu invent. 
En tan sols un segle ha passat de ser un vehicle tosc, sorol lós, 
incòmode i lent, a ser un estr i necessari per qualsevol ind ivi-
du de la nostra civil ització. 
Si fa uns quants anys (no gaires, posem 30) algú hagués as-
segurat que avui es podria comprar un cotxe que accelerés 
de O a 100 Km/ h, simplement l'haurien pres per boig . Això 
vol di r, ni més ni menys, que ningú podia p reveure que 
aquests últims anys hi hagués hagut aquest "boom" evolutiu, 
en el qual té molt a veure l'electròn ica. Però mirem com es 
preveu que siguin aquests cotxes, en un futur proper. Es té 
cu ra, per sobre de tot. de la comoditat, la seguretat. el mí-
nim consum i les prestacions. Així, doncs s'arriben a fabricar, 
experimen talmen t, uns vehic les amb unes soluc ions tan va -
riades i modernes· que els models actuals són simples bicicle-
tes. Des de tracc ió i direcció a les quatre rodes, a formes a e-
Totes les marques van a la recerca de l'automòbil del 
futur (foto arxiu "LF") 
rod inàmiques perfectes, fins a solucions electròniques en 
què l'ésser humà sols ha de moure el volant. Totes les mar-
ques fabricants de vehicles tenen, dins del seu pressupost, 
una secció que sols es preocupa d'especular, esbrinar i in-
vestigar sobre la hipòtesi d'un automòbil del futur. Després 
de molt provar, experimentar i analitzar els resultats, algunes 
de les solucions tècniques que s'han emprat en aquests mo-
dels "experimentals", s'utilitzaran en versions de carre r. I si no 
és així, aquell model passarà a un magatzem de solucions 
que no han funcionat. o que no són rendibles de posar en 
marxa. Aquests models són, si fa o no fa, alguns dels que 
s'exposen en qualsevol saló de l'automòbil, com a models 
totalment acabats o com a maquetes, però segur que 
igualment espectacu lars i èridaners, i, per què no, els d'un 
futur pròxim. 
J.M.M i F 
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A l 'actualitat e ls estudis de la lA se centren sobretot 
en el camp de la robòtica (tofo arxdiu "LF"l 
Bases de dades, processadors de texos, ll e nguatges de 
programació, impresores, mòdems, v ídeo-jocs, són con -
ceptes dels quals quasi tothom hem sen ti t a par lar . Ara 
bé, a l'ombra dels que és la imformàtica més propera al 
gran públic , s'està gestant d·es de fa bastant de temps el 
que es coneix com a lA. la in tel.ligència artificia l. 
La lA tal com la denominarem a partir d 'ara, va néixer 
l'any 1963 com a fruit de les investigac ions del professor 
John McCarthy, de la Universitat de Satndford. 
Molts dels conceptes i tècniques de la lA, escapen a l que 
nosaltres entenem com a "estrictament informàtic, car les 
investigac ions en aquest vessant científic, atès que gai re-
bé ratl len el camp de la ficció científica, atès que el que 
avui ha aconseguit la lA, ahir era només novel.lesc i fan-
tasiós. Aquest procés d'assolir noves fites es real itza amb 
una veloc itat sensac ional i cada cop es marca més la di-
fe rènc ia entre la inte l.ligència humana i la lA, mentre 
l'una minva, l'altra s'incrementa. 
Dins d'aquests estudis cal destacar tot un seguit de postu-
res mol t avantguardistes de determinats científics, de les 
"visionàries" d'Isaac Asimov, que es recullen en el seu lli-
bre "Jo robot", fins les més complexes i serioses de l'astrò-
nom i geòleg de la NASA Robert Jastrow, el qual c reu que 
la nostra civi lització està encaminada a la fusió de la mà -
quina i l'home, tot cercan t la immortalitat. James McA-
Iear, enginyer n o rdamericà , és el fundador de la 
companyia Electro Molecular Ven tures que cerca. mitjan -
çant bioxips, de fabrica r un ésser mig home i mig màqui -
na que en un futur desplaci l'home de les tasques 
fe ixugues. 
La lA, lligada però a la ro bòtica, un tant més desvincu la -
da d'aquestes concepcions de c rear la fusió home-mà -
quina és la que en l'acutalitat acapara l'atenció de 
bona part dels c ie.ntífics, entès que és la que ha de resol-
dre els problemes de la nostra societat a més curt termini . 
El llengua tge de ·prog rama ció que s'empra en aques_ts 
casos és el flexible i potent pròlog - PROgramming in LO.-
Gic. 
Amb aquestes investigacions es fa assequible un món que 
fins fa ben poc només tenia cabuda en la nostra imagi -
nació, i que gràcies a la lA demà serà una realitat . 
J.S. i F. 
